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はじめに





















































































遅 ヂ チ シ
宮 ク キウ キュン
頭 ヅ トウ チウ
脚 キャク カク キャ























































































































































































字 音 話 音 例 字
tʻ t 甜恬
②調音点が近いものの対応
























例 字 榜 把 紡 有 瓦 想
読書音 pɔŋ2 pa2 hɔ2 iu2 ua2 siɔŋ2
白話音 pŋ2 pe2 pʻaŋ2 u7 hia7 siũ7
③読書音が陰去，陽去で，白話音も陰去，陽去。
例えば，
例 字 破 半 見 被 未 硬
読書音 pʻo3 puan3 kian3 pʻi7 bi7 giŋ7









例 字 別 密 学 十 落 沐
読書音 piat8 bit8 hak8 sip8 lɔk8 bɔk8






























































































































漢字 漢音 呉音 読書音 俗音
平 ヘイ ビャウ ping5 piann5
pinn5厦
penn5漳
浮 フ ブ hu5 phu5
父 フ ボ hu7 pe7
琵 ヒ ビ pi5 gi5










漢字 漢音 呉音 読書音 俗音
代 タイ ダイ tai7 tue7
te7
傳 テン デン thuan5厦
thuan5漳 tshuan5漳
打 タ ダ tann2 phah4
蝶 テフ デフ tiap8 iah8









漢字 漢音 呉音 読書音 俗音





共 キョウ グウ kiong7 kang7
賢























































漢字 漢音 呉音 読書音 俗音
内 ダイ ナイ lue7 lai7厦
lui7厦
lai7漳
奈 ダイ ナイ nai7 ta7
尿
嬭 ダイ ネ nai2 ne2










には「柰 読書音 nai7 俗音 ta7」「那 読書音







































漢字 漢音 呉音 読書音 俗音
宮 キュウ ク kiong1厦
kiong1漳
king1厦
燭 ショク シュク tsiok4 tsik4
鄕
魚 ギヨ ゴ gu5厦
gi5漳
hi5



















漢字 漢音 呉音 読書音 俗音
弟 テイ ダイ te7 ti7




犂 レイ ライ le5厦
le5漳
lue5厦
鷄 ケイ カイ ke1厦
ke1漳
kue1厦








細 セイ サイ se3厦
se3厦
sue3厦


























4.1 臺灣閩南語推薦用字 700 字表
「臺灣閩南語推薦用字 700字表」（以下，「推薦用



















音讀 又音 読書音 俗音
見 kian3 kinn3 kian3 kinn3
日
母 bu2 bo2 boo2 bu2厦
bo2漳





























































中 澤 信 幸
（文化系統專攻言語科學領域擔當）
漢字本有一字一音之原則，但在日本漢字音中兼有漢音、吳音多種發音。此因從中國不同時代傳來之發音，
在日本得以不同方式傳承至今。台灣所用台灣語中亦有文讀音（文言音）與白讀音（白話音）之別。此乃原
本存在白讀音之區域，接受中央（北方）所傳新式文讀音所致，由此可知與日語之漢音、吳音異讀現象頗為
類似。為製作「日臺基本漢字」發音對照表，對於日本漢字音中漢吳音之異、台灣語中文白讀之異問題無可
迴避。本稿就同字異讀現象進行了對照研究，考證了異讀多音間之聯繫。而後筆者瞭解到其間固然互有對應，
但相異之處亦甚多。日本漢字音中「同字異讀」向來被認為特殊現象，但通過本稿考證可知此非日語所獨有，
并可以各種實例得悉其詳。
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